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En el presente artículo mostramos un dossier con actividades para alumnos ACIS que nos podemos 
encontrar en la asignatura de tecnología, esta pensado para trabajar con alumnos de 4º de la ESO. 
Como sabemos, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO (dentro de la 
materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y el departamento de 
orientación (del instituto) les haría que repitiesen algún curso en secundaria alcanzando los 16 años 
(abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de diversificación. Pero también 
podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO, ya 
que legalmente si que podemos tener alumnos ACIS el en aula, por ello se muestra a continuación un dossier 
que podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última 
instancia lo adaptaremos al alumno con el desfase curricular, pero siempre en coordinación con el 
departamento de orientación del centro. 
 
DOSSIER ACIS: INTERNET 
 
LEE ATENTAMENTE Y REALIZA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, cuando hablamos de Internet nos referimos a “la red de redes”, una red que permite la 
comunicación entre usuarios conectados entre sí mediante ordenadores y sus líneas de datos.  
Estos usuarios, pueden compartir información, administrar cualquier ordenador a distancia, documentarse 
en bibliotecas virtuales que están al otro lado del mundo o simplemente charlar, comprar y jugar. En Internet 
las distancias desaparecen. 
2. SERVICIOS DE INTERNET 
No fue hasta aproximadamente en 1987 cuando surgió Internet tal y como lo conocemos, es decir, una red 
abierta a todos los usuarios y dispuesta a dar servicio a todo tipo de proyectos, sean educativos, comerciales o 
de entretenimiento.  
Todo aquello que podemos hacer a través de Internet (email, Chat, Web,…) se conoce como servicios que 
proporciona Internet a sus usuarios, así algunos de los servicios que presta Internet son: 
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 Búsqueda y consulta de información a través de páginas Web i Foros. 
 Transferencia de archivos y programas (FTP) 
 Comunicación en tiempo real con otros usuarios: Chat, Messenger, redes sociales. 
 Comunicación a través de correo electrónico: email. 
3. INTERNET 
Internet es la mayor red pública y mundial de ordenadores. Vamos a desarrollar brevemente estos 
conceptos: 
 Que sea pública significa que cualquiera puede acceder a ella, a través de un proveedor de servicios, es 
decir, una empresa que nos da acceso a Internet. Al ser pública no se nos puede negar el acceso. 
 Que sea mundial significa que todos los países del mundo se pueden conectar a ella y permitir que sus 
ciudadanos accedan a los servicios que presta Internet. Pese a esto, existen países que no son 
democráticos donde no se permite a sus ciudadanos acceder a Internet. 
 Que sea una red, significa que existe un camino físico (cable, fibra óptica, WIFI, etc.) entre todos los 
ordenadores conectados a Internet, de forma que todos los ordenadores conectados a Internet pueden 
compartir información. Las redes se suelen clasificar atendiendo a diversos factores, aunque lo más 
normal es clasificarlas atendiendo a su extensión geográfica, así tenemos:  
o una Red de Área Local (LAN) cuando son un pequeño número y los equipos informáticos están 
muy cerca unos de otros. Por ejemplo: el aula de ordenadores de tu instituto.  
o la Red de Área Extensa (WAN), son redes muy grandes de ordenadores como las de un país. Así 
cuando conectemos muchas redes pequeñas (LAN) podremos formar una red extensa (WAN). 
Aquí es donde se englobaría Internet. 
4. DIRECCIONES 
Dentro de Internet nos podemos encontrar con 3 tipos de direcciones que se utilizan para identificar de 
forma única distintos “elementos” que forman parte de Internet, así tenemos direcciones para identificar: 
personas, máquinas o páginas Web. 
DIRECCIÓN IP 
Del mismo modo que cada uno de nosotros en nuestras casas tenemos una dirección postal, en la que 
pueden encontrarnos (o mandarnos información a nuestro nombre), a los ordenadores les ponemos también 
una dirección para poder encontrarlos en Internet.  Esta dirección es un número y se llama dirección IP. En 
realidad no es un número, sino un conjunto de 4 números separados por puntos. Un ejemplo de dirección IP 
sería  123.15.46.98. 
DIRECCIÓN EMAIL 
No sólo los ordenadores tienen su dirección, también cualquier usuario puede tener una dirección para 
intercambiar mensajes, éstas son las direcciones de correo electrónico ó e-mail. Las direcciones de correo 
electrónico están compuestas por los siguientes elementos: 
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 Nombre de usuario, suele ser un nick o alias  
 La arroba “ @ ”  
 El nombre del servidor en el que tenemos la cuenta de correo. 
 El dominio en el que se encuentra el servidor, puede ser: *.com, *.es, *.org. 
 
Por ejemplo, una dirección de correo electrónico podría ser pepe@hotmail.com. 
DIRECCIÓN URL 
Son las direcciones Web que indican donde se encuentra una página que puede ser visitada con el 
navegador de Internet.  
 Un ejemplo de dirección Web sería www.google.com  
5. EL ACCESO A INTERNET 
Para acceder a Internet necesitamos una serie de elementos que son: 
 Energía eléctrica, para alimentar nuestro ordenador. 
 Un ordenador y su pantalla, para visualizar las páginas Web. 
 Un sistema operativo, para poder comunicarnos con el ordenador. 
 Un navegador Web, que visualice las páginas Web en la pantalla del ordenador. 
 Una conexión de datos, para poder acceder a la información de Internet. 
 Una dirección IP, para identificarnos en Internet. 
 Los protocolos TCP/IP, que permiten la comunicación a través de Internet. 
6. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
Como hemos dicho Internet es una gran red de datos donde podemos acceder a mucha información, pero 
esto a la vez también es un inconveniente, puesto que si existe mucha información puede resultar difícil 
encontrar la que nosotros deseamos. Para solucionar este problema surgen los motores de búsqueda. 
Un motor de búsqueda es una página Web que recopila información del resto de páginas Web de todo 
Internet, y almacena esa información. Cuando tú quieres buscar palabra o dato o imagen, ella busca en esa 
información hasta que la encuentra y te la muestra. 
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1. Indica el tipo de dirección de cada una de los siguientes ejemplos: 
 billgates@microsoft.com _____________ 
 www.terra.es    _____________ 
 192.151.13.140   _____________ 
 maria@hotmail.es  _____________ 
 51.73.87.98   _____________ 
 www.linux.com   ______________ 
2. ¿Qué es Internet? 
3. Cita un motor de búsqueda que conozcas 
4. ¿Qué necesitamos para acceder a Internet? 
5. Busca en la siguiente sopa de letras, los siguientes términos relacionados con Internet: DIRECCION, EMAIL, 
WEB, URL, GOOGLE, RED, CHAT, SERVIDOR, USUARIO. 
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